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INSTRUCCIONES PARA AUTORES
 La revista Maderas. Ciencia y tecnología es publicada por el Departamento de Ingeniería en 
Maderas de la Universidad del Bío-Bío en Concepción, Chile.
 La revista permite la publicación de artículos y notas técnicas inéditas en todos los  ámbitos 
de la Ciencia y la Tecnología de la Madera. También se publican previa aceptación del Comité Editor, 
resúmenes de tesis de magister y doctorado, opiniones técnicas, revisión de libros e informes de congresos, 
relacionados con la Ciencia y la Tecnología de la Madera.
 Las contribuciones para su publicación deben ser inéditas y la revista se reserva todos los 
derechos de reproducción del contenido de los mismos. Todos los artículos son sometidos a evaluación 
al Comité Editor o consultores externos.
 La revista publica artículos en español e inglés. Los artículos deben constar de: Título, Resumen 
(200 palabras máximo) & Palabras Claves, Abstract & Keywords, Introducción, Materiales & Métodos, 
Resultados & Discusión, Conclusiones y Bibliografía. El título, el resumen y las palabras claves, deben 
ser escritos en español e inglés.
 La primera página del artículo debe presentar: Título del trabajo y nombre de los autores. 
Resumen conteniendo los objetivos, procedimiento, resultados y conclusiones;  palabras claves; 
abstract  y keywords. En pié de página indicar afiliación de los autores; nombre y dirección del 
Laboratorio donde se desarrolló la investigación, además de especificar la dirección electrónica a quien 
dirigir la correspondencia.
 Introducción. Se debe definir el problema y dar una visión actualizada del conocimiento 
existente en el tema en estudio. Se debe tratar que personas sin conocimientos específicos en el tópico 
desarrollado entiendan el marco general del problema planteado.
 Materiales y Métodos. Se debe ser lo más preciso posible, de forma tal que otros investigadores 
puedan repetir el trabajo.
 Resultados y Discusión. Se deben presentar los resultados más importantes y que sean 
consecuencia de la investigación desarrollada, éstos no deben duplicarse en tablas y figuras. Se debe 
interpretar y explicar los resultados obtenidos sobre la base del problema planteado en la introducción 
y a las observaciones obtenidas por otros autores en trabajos relacionados.
 Conclusiones. Se deben presentar las conclusiones obtenidas como consecuencia del análisis 
de los resultados. Estas deben dar respuesta a los objetivos planteados.
 Bibliografía. La bibliografía se debe citar en el texto con el nombre del primer autor y el año 
respectivo de publicación entre paréntesis. Si hay más de dos autores, se empleará la nomenclatura et. 
al. después del apellido del primer autor y posteriormente el año. La bibliografía debe ser listada al 
final del texto en orden alfabético de acuerdo al apellido del autor. Si es un libro: Autor(es), año, título, 
número de edición, editorial, ciudad. Si es un artículo de revista: Autor(es), año, título, nombre de la 
revista, volumen, número (en paréntesis) y número de páginas. Por ejemplo:
Libro:   Keey, R.B.; Langrish, T.A.G.; Walker, J.C.F. 2000. Kiln drying of lumber. Springer-
Verlag, Berlin. 
Artículo:  Vikberg, T.; Oja, J.; Anti, L. 2012. Moisture content measurement in Scots pine by 
microwave and X-Rays. Wood Fiber Sci 44(3): 280-285.
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Tesis:  Liu, W. 2011. Modelling color changes in wood during conventional drying. Ph.D. Thesis, 
Laval University, Quebec, Canada.
 Las unidades de medida se abreviarán y usarán siguiendo el sistema métrico decimal. Los 
símbolos se escribirán en itálica y su significado deberá definirse claramente. Las ecuaciones se 
enumeraran entre paréntesis en el margen derecho del documento
 Tablas y cuadros recibirán la denominación común de Tabla. Tablas y figuras deben incluirse 
en el escrito en su ubicación respectiva. Los cuadros llevan el título en el margen superior y las figuras 
lo llevan en el margen inferior. Restringir a una mínima cantidad el número de figuras a presentar. Las 
tablas y figuras se deben numerar en forma secuencial con números árabes. Las ecuaciones se deben 
numerar en forma secuencial con números árabes en el margen derecho de la página.
 Los trabajos deben ser escritos en un estilo conciso y preciso, a espacio doble, letra tipo Times 
New Roman de 12 puntos. La extensión será limitada a 20 páginas. 
 Las contribuciones deben ser enviadas en un archivo de texto electrónico Word o equivalente a 
la dirección e-mail: ananias@ubiobio.cl. O sumisión electrónica a través de la página web http://www.
revistamaderas.cl.
 Un ejemplar de la revista y 10 separatas del artículo serán enviados libre de costo a los autores.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
 Maderas. Ciencia y tecnología journal is published by the Wood Engineering Department of 
the University of Bío-Bío in Concepción, Chile.
 Maderas. Ciencia y tecnología journal provides a means for the publication of  original papers 
and technical  notes on practice and research in all fields of Wood Science and Technology. It also 
included, previous editorial approval MSc or Ph.D. thesis abstracts, letters, book reviews, conference 
reports, etc.  in Wood Science and Technology. 
 No paper should be submitted to any other journal for prior or simultaneous publication. All 
articles will be refereed. Maderas. Ciencia y tecnología journal are reserved all rights to reproduction 
of the contents.
 Articles may be written in Spanish or  English and should include: title page, abstract, keywords, 
text , references, tables, and legends to figures.  The English  version of  the title an the abstract must 
be included if  the paper is written in Spanish
 Title.   It should include (on separate lines): title of contribution; authors; names; affiliations; 
addresses.
 Abstract.    It  should follow the title and  should be a factual summary of the paper drawing 
the attention to any new information. It should stand on its own, giving a true indication of the entire 
content of the paper stating the purpose of the contribution, its methods, the findings and the main 
conclusions. 
 Text .    It should be divided into: Introduction, Materials & Methods, Results & Discussion 
and Conclusions.
 Introduction. It  should define the problem and the framework of the existing knowledge.
 Materials and Methods.  It must be a precise  description of the use procedure  to encourage 
others scientists to repeat the same work.
 Results and Discussion. This section  must include only the aspects relevant to the subject. It 
should interpret the results according to the problem outlined in the introduction and  related observations 
from the authors or other scientists.. Implications for further studies or applications may be discussed. 
 Conclusions.  They  should be shown  if results and discussion of the subject problems were 
answered.
 References. should be cited in the text by giving the author’s surname and year of the 
publications. References should be listed at the end of the text in author’s names alphabetical order .
 For example:
 Journal article (journal name in cursive)
Vikberg, T.; Oja, J.; Anti, L. 2012. Moisture content measurement in Scots pine by microwave and 
X-Rays. Wood Fiber Sci 44(3): 280-285.
Book (title in cursive)
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Keey, R.B.; Langrish, T.A.G.; Walker, J.C.F. 2000. Kiln drying of lumber. Springer-Verlag, Berlin. 
Thesis
Liu, W. 2011. Modelling color changes in wood during conventional drying. Ph.D. Thesis, Laval 
University, Quebec, Canada.
 The metric system must be used. Symbols should be normally typewritten, in italics. Their 
meaning should be clearly identified or explained. All equations should be numbered consecutively 
using numbers in parentheses on the right-hand margin.
 Figures, tables, drawings, photographs, illustrations should be used with discretion and included 
in the text. Their position within the text it must be clearly indicated. Manuscripts should be typed 
double-spaced in Times New Roman size 12. The original should be limited to 20 pages.
 Contributions to this journal including letters, typescript or information on events 
should be sent in electronic file MS Word o compatible and submitted to the Editor by email to: 
ananias@ubiobio.cl. Or electronic submission through the website http://www.revistamaderas.cl.
 A copy of the journal and ten separates of the article will be provided free of charge to authors.
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Suscriptions or exchanges of 
Maderas. Ciencia y tecnología journal available at:
Universidad del Bío-Bío
Casilla 5-C.
Av. Collao Nº 1202. Concepción- Chile
Fax   : 56-41-3111027
Phone: 56-41-3111668 / 3111159
Email: remadera@ubiobio.cl 
Website: http://www.revistamaderas.cl
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